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Αύο σπάνιαι περιπτώσεις χρονιάς κλειστής μάλιος 
διαγνωσθεϊοαι ορολογικως δια της μεθόδου 
της 'Εκτροπής του Συμπληρώματος 
*Υπο 
Α. Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΘΥ, Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
'Αρκετά κρούσματα μάλιος εις την Ελλάδα, δια τελευταίαν φο­
ράν, εϊχον σημειωθή κατά το έτος 1949 εις Φλώριναν επί στρατιωτι-
ωτικών ήμιόνων (ανοικτή όξεϊα λαρυγγοτραχειακή μαλις). "Εκτοτε, αν 
και παρήλθον 16 ετη, δεν έσημειώθησαν ουδέ ανεφέρθησαν, εξ όσων 
γνωρίζομεν, περιστατικά της νόσου επί εντοπίων τουλάχιστον ζώων. 
Τούτο έδημιούργησεν ευλόγως την έντύπωσιν ότι ή επάρατος 
αυτή νόσος τών μονόπλων εξέλιπε παντελώς εκ της χώρας μας. Πλην 
όμως, κατά τους διεξαγόμενους ορολογικούς ελέγχους προς άνίχνευσιν 
της μάλιος δια της μεθόδου της εκτροπής του Συμπληρώματος (Ε.Σ.) 
επί τών εξαγομένων είς τήν άλλοδαπήν ακαταλλήλων μονόπλων, προ? 
ριζομένων προς σφαγήν, διεπιστώθησαν δύο περιπτώσεις χρονίας κλει­
στής σπλαγχνικής μάλιος. 
Ύ π ο τα σημερινά δεδομένα, ή ακριβεστέρα και ασφαλεστέρα μέθο­
δος διαγνώσεως τής μάλιος, ιδία δια τάς χρονίας μορφάς αυτής, θεω­
ρείται ή Ε.Σ. 
Ό όρρολογικός έλεγχος τής μάλιος εφαρμόζεται δια πρώτην φο­
ράν εις τήν Ελλάδα, ήρχισε δε διενεργούμενος είς το Έργαστήριον 
διαγνώσεως τοϋ K.M.Ι. από του Σεπτεμβρίου τ ο υ 1964. "Εκτοτε συ­
νεχίζεται ανελλιπώς, καθιερωθείς δια σχετικής αποφάσεως τής Δ)σεω$ 
Κτηνιατρικής Υ.Γ., ως μόνη μέθοδος ελέγχου τής μάλιος επί τών εξα­
γομένων ακαταλλήλων μονόπλων. 
Τα δια του Λοιμοκαθαρτηρίου ζώων Πειραιώς εξαχθέντα μόνοπλα 
( ϊπποι , ήμίονοι) άπό του Σεπτεμβρίου τ ο υ 1964 μέχρι τέλους τ ο υ 
1965 και επί τών οποίων εγένετο ò όρρολογικός έλεγχος, άνήλθον εις 
12.814 κεφάλας. 
Έ π ί του συνόλου τούτου και κατά τον εργαστηριακόν ελεγχον 
τής 16-5-1965 τα δείγματα αιμάτων δύο ί π π ω ν αντέδρασαν θετικώς. 
Οΐ ϊπποι ετέθησαν π ά ρ α υ τ α είς άπομόνωσιν, λ ό γ ω δε τής καλής γε­
νικής καταστάσεως των, π α ρ ά τήν μεγάλην ήλικίαν, τής απουσίας 
κάθε υ π ό π τ ο υ συμπτώματος εκ τής κλινικής εξετάσεως και τής διαφό­
ρου προελεύσεως των, απεφασίσθη δια λόγους καθαρώς ερευνητικούς 
ή διενέργεια περαιτέρω ερεύνης προ και μετά τήν θανάτωσίν των. 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 20-4-1967 
Δελτίον Ε.Κ.Ε., Τόμος XVIII. Τεοχος 3ον 1967 
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Τα αποτελέσματα υπήρξαν λίαν εντυπωσιακά, διότι διηρευνήθη-
σαν και διεπιστώθησαν δύο σπάνιαι περιπτώσεις χρονίας κλειστής 
μάλιος, μιας τυπικής και μιας ά τ υ π ο υ , δια την διάγνωσιν τών οποί­
ων οί μεν μαλεϊνισμοί απεδείχθησαν ανεπαρκείς, ή δέ μέθοδος της Ε.Σ. 
άκρως αποτελεσματική. 
Δια τους λόγους αυτούς έθεωρήσαμεν τάς παρατηρήσεις μας αξί­
ας μνημονεύσεως. 
Στοιχεία Ίππων, 
1. ΆριΘ. Μητρώου (αριθμός ενωτίου) 17333. "Ιππος άρρην, φαιόν βα­
θύ, ηλικία άνω τών 18 ετών, μέ χρονίας χωλότητας τών προσ­
θίων άκρων, προελεύσεως Λακωνίας. 
2. 'Αριθ. Μητρώου (αριθμός ενωτίου) 18695. "Ιππος άρρην, όρφνομέ-
λαν, άνω τών 18 ετών, μέ χρονίας χωλότητας τών οπισθίων άκρων, 
προελεύσεως Ροδόπης. 
Ούτοι μετεφέρθησαν υπό εξαγωγέως ζωέμπορου μετ' άλλων μονό-
πλων εϊς το Λοιμοκαθαρτήριον Πειραιώς, ίνα υποστώσι τους κεκανο-
νισμένους έλεγχους, εν οΐς και όρρολογικόν τοιούτον, ως προς την 
μαλιν και ακολούθως έξαχθώσιν εις Ίταλίαν . 
Υπεβλήθησαν εις την συνήθη δοκιμήν της Ε.Σ., ήτις απέβη Θετι­
κή εις τήν άραίωσιν 1:15. Το αποτέλεσμα έπαληθεύθη δι' επανειλημ­
μένων δοκιμών. Έν συνεχεία οί δύο 'ίπποι άπεμονώθησαν και υπεβλή­
θησαν εις λεπτομερείς κλινικάς εξετάσεις, ως και είς ενδοδερμοβλεφαρι-
κούς καί ύποδορείους μαλεϊνισμούς, μετά δε τήν θανάτωσίν των, εις 
νεκροτομικήν ερευναν καί εργαστηριακάς εξετάσεις. 
Α' ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
Ή εκτροπή τ ο ΰ Συμπληρώματος στηρίζεται, ως γνωστόν, εί$ 
τήν άνίχνευσιν επί τ ο ΰ άδρανοποιηθέντος ορρού αίματος, τ ο ΰ προς 
ε$έτασιν ζώου, τών ειδικών αντισωμάτων καί είς τήν προκειμένην πε­
ρίπτωσιν, τών αντί Malleomyces Mallei. 
Προς τον σκοπόν αυτόν απαιτείται άντιγόνον μάλιος, αίμολητι-
κός ορρός κονίκλου (άντιαιμοσφαιρίων π ρ ο β ά τ ο υ ) , ερυθρά αιμοσφαί­
ρια προβάτου, καί συμπλήρωμα (άλεξίνη). 
Κατά τήν πρώτην φάσιν της αντιδράσεως, φέρομεν είς έπαφήν 
τον προς έξέτασιν όρρόν μετά τ ο ΰ αντιγόνου και της άλεξίνης. Είς 
περίπτωσιν παρουσίας τών ειδικών αντισωμάτων, τ α ύ τ α συγκολλούν­
ται μετά τ ο ΰ ομολόγου αντιγόνου δια μέσου της άλεξίνης, ήτις και 
δεσμεύεται εξ ολοκλήρου, ο ύ τ ω δέ, μή υπαρχούσης πλέον ελευθέρας 
άλεξίνης κατά τήν δευτέραν φάσιν της δοκιμής, ήτοι της προσθήκης 
τ ο υ αιμολυτικού συστήματος (α!μολυτικός όρρός-έρυθρα αιμοσφαίρια),. 
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τοοτο παραμένει αδρανές, τα δε αιμοσφαίρια, ελλείψει αίμολύσεως, καθι­
ζάνουν είς τον πυθμένα τ ο υ σωλήνος (αποτέλεσμα διαγνώσεως θετικόν). 
Etç περίπτωσιν απουσίας αντισωμάτων, ή άλεξίνη εκτρέπεται 
προς το αίμολυτικον σύστημα, ενεργοποιεί τούτο, προκαλούσα δια 
τ ο υ αιμολυτικού ορρού, την αίμόλυσιν τών αιμοσφαιρίων (αποτέλε­
σμα διαγνώσεως άρνητικόν). 
Ή εκτροπή του Συμπληρώματος είναι μέθοδος, ήτις απαιτεί άφ' 
ενός μέν καλής ποιότητος άντιγόνον, ίκανοποιητικόν τίτλον αιμολυτι­
κού ορρού και άλεξίνη ν εξ ίνδοχοίρων ικανής συγκολλητικής Ικανότη­
τος, άφ' ετέρου δέ λεπτούς χειρισμούς, άκρίβε.αν εις τάς ποσότητας 
τών συμμετεχόντων εις την δοκιμήν στοιχείων, και συνεχή ελεγχον 
τών χρησιμοποιουμένων εκάστοτε υλικών. 
ΈφαρμοσδεΤσα μέδοδος - χρησιμοττοιηδέντα υλικά. 
Κατά το πρώτον στάδιον τής εφαρμογής τής μεθόδου τής Ε.Σ. 
και δεδομένου ότι τ ο Κ.Μ.1. ευρέθη απροετοίμαστο ν δια μίαν τοιαύ-
την έργασίαν, άπηυθύνθη είς το Ζωοπροφυλακτικόν Ίνστιτουτον τής 
Brescia και έζήτησεν ώρισμένα βασικά υλικά, ως και την υ π ' αυτού 
έφαρμοζομένην τεχνικήν, το όποιον μετά προθυμίας επρομήθευσεν είς 
ήμας π ά ν τ α τ α αιτηθέντα. 
Σήμερον δλα ανεξαιρέτως τ α χρησιμοποιούμενα υλικά δια την δο­
κιμήν τής Ε.Σ. παρασκευάζονται εντός τ ο υ Κ.Μ.Ι. και κατά συνέπειαν 
και ή τεχνική τής μεθόδου έχει αναλόγως προσαρμοσθή. 
Κατά την έφαρμογήν τής Ε.Σ. είς τάς εν λ ό γ ω δύο περιπτώσεις 
εχρησιμοποιήθησαν τα εξής υλικά: 
Το άντΙγονον μάλιος ήτο προελεύσεως 'Ινστιτούτου τής Brescia. 
Τούτο ήραιοΰτο είς 1:1000, έλαμβάνετο δέ τελικώς δια την δοκιμήν 
0,25 γ ρ . 
Άλεξίνη, λαμβανομένη εκ 5 ίνδιοχροιριδίων καί τιτλοποιουμένη 
πάντοτε κατά την ήμέραν τής εκτελέσεως τής δοκιμής, έφερε τίτλον 
κυμαινόμενον μεταξύ 1:40— 1:60. 
Αίμολυτικος ορρός άντιαιμοσφαιρίων προβάτων παρασκευής 
Κ.Μ.Ι. καί τ ίτλου 1:5000. 
Έ ρ υ δ ρ α αίμοσφαίρια προβάτου, έκπλυθέντα καί διατηρούμενα 
εντός διαλύματος Alsever, κατά τήν ήμέραν δέ τής εκτελέσεως τής δο­
κιμής έξεπλύνοντο εκ νέου καί έφέροντο είς τήν άραίωσιν 4% εντός κα­
νονιστικού διαλύματος βερονάλης. 
'Ορρός ïrrnou δετικος μάλιος, προελεύσεως Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Brescia, 
έχρησιμοποιήθη ώς μάρτυς είς τάς αραιώσεις 1:5, 1:10, 1:15. 
'Ορρός ϊπττου κανονικός, αδρανοποιηθείς είς τους 65°C επί 1 ώραν 
έχρησιμοποιήθη επίσης ώς μάρτυς εις τάς αραιώσεις 1:5, 1:10, 1:15. 
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Πάσαι ai πραγματοποιηθεϊσαι επί τών ανωτέρω Ολικών αραιώ­
σεις εγένοντο εντός κανονιστικού διαλύματος Βερονάλης. 
"Εκαστος προς εξέτασιν ορρός άδρανοποιεΐτο επί 1 ώραν εις τους 
60°C, δια τους ήμιόνους δε έπαναλαμβάνετο ή άδρανοποίησις αυτών 
μετά 24 ώρας, εις 65°C επί 1)2 ώραν. 
Οι ο ύ τ ω άδρανοποιηθέντες ορροί ήραιούντο εις 1)5, 1)10 και 1)16, 
εντός πάντοτε κανονιστικού διαλύματος βερονάλης, τελικώς δε ελαμ-
βάνετο εξ εκάστου ορρού ποσότης 0.25 τ ο ύ γραμμαρίου. 
Εις έκάστην σειράν εκτελέσεως της αντιδράσεως εχρησιμοποιοΰντο 
ως μάρτυρες: α) ορρός ί π π ο υ θετικός μάλιος και β)όρρος ί π π ο υ κανο­
νικός, αδρανοποιηθείς. 
Κατά την πρώτην φάσιν της δοκιμής, οί προς εξέτασιν ορροί, μετ 
τ α τ ο ΰ αντιγόνου και της άλεξίνης, παραμένουσιν εις τον έπωαστικόν 
κλίβανον (37°C) επί 1)2 ώραν, εν συνεχεία δε εξάγονται εκ τ ο ΰ κλιβά­
νου, προστίθεται το αίμολυτικόν σύστημα καί τίθεται έκ νέου εις τον 
κλίβανον επί 1)2 ώραν. 
Ό αιμολυτικός ορρός αναμιγνύεται μετά τών ερυθρών αιμοσφαι­
ρίων 15' προ της προσθήκης των, το μίγμα αναδεύεται καλώς και π α ­
ραμένει εις τήν θερμοκρασίαν τ ο ΰ δωματίου, 'ίνα επέλθη ούτω ή σχετι­
κή εύαισθητοποίσις τών ερυθρών έναντι τοΰ αιμολυτικού όρροΰ. 
Ή άνάγνωσις τών αποτελεσμάτων έχει ώς έξης: 
Έλλειψις αίμολύσεως εις τήν άραίωσιν 1)5 αποτέλεσμα άμφίβολον. 
» » » » » 1)10 » ύ π ο π τ ο ν. 
» » » » » 1)15 » θετικόν. 
Ώ ς ελέχθη, εϊχομεν θετικήν δοκιμήν τών δύο ί π π ω ν εις τ ή ν άραί­
ωσιν 1:15. 
Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΊΣ 
Οί δύο ίπποι υπεβλήθησαν εις επανειλημμένος λεπτομερείς καί 
προσεκτικός κλινικός εξετάσεις, ιδία τών είς τήν μαλιν ευπαθών συ­
στημάτων, με αποτέλεσμα τήν διαπίστωσιν παντελούς ελλείψεως υ π ό ­
π τ ω ν συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων. 
Γ' ΜΑΛΕΙΝΙΣΜΟΙ 
Ή χρησιμοποιηθείσα μαλεΐνη ή τ ο προελεύσεως τ ο ύ Στρατιωτι­
κού Κτηνιατρικού 'Εργαστηρίου, π α ρ ά τ ω Ί ν σ τ ι τ ο ύ τ ω Παστέρ 'Αθη­
νών, παρελήφθη δέ αύτη τον Σεπτέμβριον τ ο ύ 1964καί Μάίοντοΰ 1965. 
Μαλεϊνισμοί καί αποτελέσματα είς αμφότερους τους ίππους: 
1ος ένδοδερμοβλεφαρικος (δεξιός) 
Διενέργεια ώρα 10,00 της 18-5-1966. 
'Αποτελέσματα: σαφώς αρνητικά. 
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2ος ένδοδερμοβλεφαρικος (αριστερός) 
Διενέργεια: ώρα 70,00 της 21-5-1965. 
'Αποτελέσματα : σαφώς αρνητικά. 
Ύποδόρειος/Μαλεΐνη 1)10 δόσις 2.5 ce 
Ληφθεΐσαι θερμοκρασίαι προ της διενεργείας: 






















Διενέργεια υποδορείου μαλεϊνισμου, ώρα 23.00 της 1-6-1965. 
'Αποτελέσματα : 
1. Τοπική άντίδρασις: αρνητική. 
2. Παντελής ελλειψις γενικών φαινομένων. 
3. Θερμική άντίδρασις : αρνητική. 
Ληφθεΐσαι θερμοκρασίαι μετά τήν διενέργειαν τ ο υ μαλεϊνισμου 
Ίππος A.M. 17333 "Ιππος Α.«. 18695 
Τήν 8ην ώραν μετά τήν διενέργειαν 37.8 38.8 
» ΙΟην 
» 12η ν 
» 14ην 
» 16η ν 
» 18ην 































Αϊ ανωτέρω έλαφραί διακυμάνσεις τών θερμοκρασιών τών δυο 
ί π π ω ν , μετά τήν διενέργειαν του ύποδορείου μαλεϊνισμου, ιδία δε του 
ύ π ' αριθ. μητρώου 18695 'ίππου, άνελθούσης κατά 0.9 της μέσης αυ­
τ ο ύ θερμοκρασίας, δεν δύνανται να θεωρηθώσιν ώς ενδεικτικά! θετικής 
ή καί αμφιβόλου ακόμη αντιδράσεως, καθόσον συμφώνως προς τ α 
κλασσικά συγγράμματα, είς περίπτωσιν αντιδράσεως, θα έδει ή θερ­
μοκρασία να άνέλθη περί τήν Μην ώραν άπό της διενεργείας του μα­
λεϊνισμου κατά δύο τουλάχιστον βαθμούς άνω της μέσης προ τ ο υ μα­
λεϊνισμου θερμοκρασίας του ζφου. 'Επιπροσθέτως δε θα έδει αί θερμι-
καί αντιδράσεις να συνοδεύωνται καί υπό χαρακτηριστικών τοπικών 
καί γενικών αντιδράσεων, αΐτινες είς τάς προκειμένας περιπτώσεις 
υπήρξαν σαφέστατα άρνητικαί. 
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Δ' ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Κατά την διενεργηθεΐσαν νεκροψίαν, μετά την θανάτωσιν των 
δύο ί π π ω ν (σχετική υ π ' άρ. 131265/6157/28-6-1965 άπόφασις Υπουρ­
γείου Γεωργίας), διεπιστώθησαν τ α εξής: 
1. "Ιππος ύπ' άρ Ô. Μητρώου 17333 : 
Μεσεντέριον αίμορραγικόν, μεσεντερικοί αδένες διηθημένοι,αιμορραγικοί. 
Εις το ή π α ρ , κατά την επιφάνειαν και εντός του παρεγχύματος 
αυτοΰ, πολλαπλά φυμάτια (όζίδια) μεγέθους πίσου, χροιάς λευκοφαίου, 
συστάσεως σκληράς, εν άποτιτανώσει, μετά πυκνορεύστου ύλης εις 
το κέντρον και εδραζόμενα στερεώς έντόςτοΰ παρεγχύματοςτού οργάνου. 
Εις τους πνεύμονας, κατά τήν ψηλάφισιν και τάς τομάς εντός τ ο υ 
παρεγχύματος άνευρέθησαν 2-3 φυμάτια (όζίδια) σφαιρικού σχήματος, 
μεγέθους πίσου, χροιάς λευκοφαίου, συστάσεως σκληρας, συνδεόμενα 
στερεώς μετά τοΰ οργάνου, και ομοιάζοντα κατά τήν ύφήν και σύ-
στασιν εκείνων των παρατηρηθέντων επί τ ο ΰ ή π α τ ο ς . Τραχεία, λά-
ρυγξ, ρινικαί κοιλότητες, αντίστοιχα λεμφογάγγλια, ως και λοιπά 
όργανα, άνευ ιδιαιτέρων αλλοιώσεων. 
2. "Ιππος άριδ. Μητρώου 18695 : Είς τους πνεύμονας, κατά τήν 
επιφάνειαν καί εντός τοΰ παρεγχύματος αυτών, άφθονα μικρά όζίδια, 
μεμονωμένα ή καθ' ομάδας, μεγέθους πίσου, χροιάς λευκοφαίου, άλλα 
μεν εν άποτιτανώσει, άλλα δε σκληρας συστάσεως, μετά πυκνορεύστου 
ύλης εις τό κέντρον καί συνδεόμενα στερεώς μετά τ ο ΰ όργάναυ. Βρόγ­
χοι, τραχεία, ύπεραιμικοί, λάρυγξ, ρινικαί κοιλότητες, αντίστοιχοι 
λεμφαδένες, ώς καί λοιπά οργονα, άνευ ιδιαιτέρων αλλοιώσεων. 
Ερμηνεία των άνατομοπαοογονικών ευρημάτων 
Ai ανωτέρω άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις, ύ π ό μορφήν κλει­
στών εν άποτιτανώσει ή όργανοποιημένων φυματίων (όζιδίων) επί τ ο ΰ 
ήπατος και τών πνευμόνων, άποτελοΰσι σπανίαν μεν, γνωστήν όμως 
μορφήν κλειστής χρονιάς μάλιος άποδραμούσης καί ίαθείσης κλινικώς 
κατά τό παρελθόν (6, 9, 10), 
Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, συνήθως, τό ζώον προσβάλλεται ύπό 
μικροβίων τ ο ΰ Malleomyces Mallei μειωμένης τοξικότητος (6), δια μιας 
δε εντόνου αντιδράσεως τ ο ΰ όργανισμοΰ, συνεπικουρούμενης καί ύ π ό 
μιας καλής καταστάσεως θρέψεως τ ο ΰ ζφου, επιτυγχάνεται άφ' ενός 
μεν ή άπομόνωσις τών μικροβιακών εστιών, δια της ά π ο ι ιτανώσεως 
ή όργανοποιήσεως αυτών (6.10), άφ' ετέρου δε ή κλινική ϊασις τ ο ΰ 
ζώου καί ή ανατομική άποστείρωσις τών εστιών (6.10). 
Είς τήν χρονίαν καί κλειστήν ώς ανωτέρω μορφήν της νόσου, αϊ 
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ειδικού άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις παραμένουσιν εντός των δια­
φόρων οργάνων TOO ζώου (συνήθως πνεύμονος, σττανιώτερον ή π α ρ , 
σττλήν, νεφροί κ.λ.ττ.), επί πολλά ετη, μετά των βακίλλων του Mal-
leomyces Mallei ζώντων και εν απομονώσει εντός αυτών, ως επίσης και 
ή παρουσία των ειδικών αντισωμάτων της μάλιος. 
Εις τάς τοιαύτας χρονιάς και κλειστός μορφάς της μάλιος ò μα-
λεϊνισμός συνήθως αποβαίνει αρνητικός (10). 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ 
Έκ του ήπατος και τ ο υ πνεύμονος των δύο νεκροτομήΘέντων 'ίπ­
πων, ελήφθη το άναγκαιουν παθολογικόν ύλικόν, επί τ ο υ οποίου και 
διεξήχθη μικροβιολογική έξέτασις. 
Έκ του εσωτερικού τών όζιδίων τ ο ϋ ήπατος και των πνευμόνων, 
αμφοτέρων των ί π π ω ν , ελήφθη άσήπτως μικρά ποσότης πυκνορεύστου 
ύλης, δια της οποίας ενωφθαλμίσθησαν ζωμός κοινός, ζωμός ορρός, 
και ά γ α ρ γλυκερινοϋχον 4%. 
'Επίσης εκ τ ο υ ύλικοΰ τούτου παρεσκευάσθησαν επιχρίσματα, 
άτι να εχρώσθησαν κατά Gram και Ziehl-Nielsen. Κατά τήν μικροσκο­
πική ν εξέτασιν τούτων ουδέν παρετηρήθη. 
Μετά τήν παραμονή ν τών Θρεπτικών υλικών επί 24ωρον εις τον 
επωαστικόν κλίβανον, παρετηρήθη επί τ ο υ ζωμού και ζωμοϋ-όρρου, 
μικρά θολερότης. Κατά τήν μικροσκοπικήν εξέτασιν τών άναπτυχθει-
σών καλλιεργειών παρετηρήθησαν κόκκοι Gram θετικοί, άνευ ετέρων 
μικροοργανισμών. 
Έ π ί του γλυκερινουχου ά γ α ρ , εξ αμφοτέρων τών ί π π ω ν , ήρχισαν 
να άναφαίνωνται τήν 3ην και 4ην ήμέραν μικραί άραιαί άποικίαι, αϊ-
τινες τήν 6ην ήμέραν κατέστησαν λίαν εμφανείς επί της επιφανείας τ ο υ 
ά γ α ρ , Αί αναπτυχθείσα! άποικίαι ήσαν άραιαί, άβληχράς αναπτύξε­
ως, προβάλλουσαι επί της επιφανείας τ ο ΰ θρεπτικού υλικού, σχήματος 
ωοειδούς ή στρογγυλού, υφής γλοιώδους. 
Έκ τών αποικιών τούτων εγένοντο επιχρίσματα, άτινα χρωσθέν-
τ α κατά Gram, απέδειξαν τήν ύπαρξιν μικρών και λεπτών βακίλλων, 
Gram αρνητικών, άνευ σπόρων, κατά τήν μικροσκοπικήν δέ εξέτασιν 
αυτών, προς άναζήτησιν της κινητικότητος, απεδείχθησαν ακίνητοι. 
Λόγω της άβληχράς αναπτύξεως τών καλλιεργειών, επί τ ο υ γλυ­
κερινουχου ά γ α ρ , καί προς τον σκοπόν όπως έπιτύχωμεν πλουσιωτέ-
ραν άνάπτυξιν τσύτων, προέβημεν εις τήν άνασποράν αυτών, εις τό 
αυτό Θρεπτικόν ύλικόν. Ή άνάπτυξις τών καλλιεργειών, κατά τήν δευ-
τέραν άνασποράν, υπήρξε ταχύτερα καί άφθονωτέρα της πρώτης. 
Τούτο έπανελήφθη τρίς, έκ τών βλάστησασών δέ άφθόνως κατά τήν 
τελευταίαν άνασποράν καλλιεργειών, ελήφθησαν κεχωρισμένως δι'εκα-
στον ϊ π π ο ν , αϊ άποικίαι τούτων εις εναιώρημα δι' έκπλύσεως αυτών 
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δια φυσιολογικού ορρού, ούτω δε ελήφθη εν εναιώρημα εκ καλλιεργει­
ών, προερχομένων εκ τού ή π α τ ο ς τοΰ υ π ' αριθ. 17333 ί π π ο υ , και εν 
εκ τ ο υ πνεύμονος τ ο ΰ υ π ' αριθ. 18695 ί π π ο υ . 
Έξ εκάστου εναιωρήματος ενωφθαλμίσθησαν 2 ίνδοχοιρίδια ένδο-
περιτοναϊκώς, εις την δόσιν τών 0.50 κ. ύφ. εκαστον. Τών ενοφθαλμι-
σθέντων πειραματόζωων ελήφθη ειδική μέριμνα δια τήν αυστηράν ά-
πομόνωσιν αυτών εις ειδικούς χώρους. 
Τήν 5ην ήμέραν, δύο εκ τών ίνδοχοιριδίων ήρχισαν να εμφανίζουν 
εξοίδησιν τ ο υ όρχέου, τήν δέδην ήμέραν κατέστη λίαν σαφής εις πάν­
τ α τα ίνδοχοιρίδια ή εξοίδησις τών όρχεων (όρχϊτις). Παραλλήλως 
με τήν εξοίδησιν τών όρχεων, τα πειραματόζωα ήρχιζαν να εμφανίζουν 
προϊοΰσαν καχεξίαν. 
Τήν 11 ην ήμέραν έ'θανεν εν ίνδοχοιρίδιον, όπερ εϊχεν έμβολιασθή 
εκ καλλιεργειών, προερχομένων εκ τ ο ΰ υ π ' αριθ. 18695 ϊ π π ο υ . Τήν 
13ην ήμέραν εθανον δύο ίνδοχοιρίδια, ήτοι εν εκ της καλλιέργειας τ ο ΰ 
ύ π ' αριθ. 17333 ΐ π π ο υ , και εν εκ της καλλιέργειας τοΰ υ π ' α ρ ι θ . 18695 
ϊ π π ο υ , ò τελευταίος δέ ίνδόχοιρος εθανεν τήν 14ην ήμέραν α π ό τοΰ 
ενοφθαλμισμού. 
Έκ τοΰ ληφθέντος, δια παρακεντήσεως εκ τών όρχεων τών θανόν­
των πειραματοζφων, παθολογικού υλικού, εγένοντο σποραί επί γ λ υ -
κερινούχου ά γ α ρ , αϊτινες έβλάστησαν καλώς, αί έμφανισθεΐσαι δε ά-
ποικίαι ήσαν χροιάς λευκοφαίου, σχήματος ωοειδούς, έπηρμέναι επί 
της επιφανείας τ ο ΰ θρεπτικού υλικού και γλοιώδεις. 
Αϊ γενόμεναι μικροσκοπικοί εξετάσεις τών αποικιών όλων τών 
καλλιεργειών απέδειξαν τήν ύπαρξιν βακίλλων, σχετικώς μικρών, λεπ­
τών, Gram αρνητικών, άνευ σπόρων, μή κινητών. 
Ερμηνεία τών μικροβιολογικών αποτελεσμάτων 
Έκ της μικροβιολογικής εξετάσεως τών ειδικών αλλοιώσεων τών 
δύο νεκροτομήθέντων ίππων, προκύπτει ότι οί μεν άπομονωθέντες επί 
τοΰ ζωμού και ζωμοΰ-όρροΰ μικροοργανισμοί είναι κόκκοι σαπρόφυ-
τοι, πιθανώς εξ έπιμολύνσεως, άνευ ιδιαιτέρας σημασίας, οί δε ά π ο ­
μονωθέντες επί τοΰ γλυκερινούχου ά γ α ρ βάκιλλοι Gram αρνητικοί, α­
πεδείχθη ότι εχουσι τάς αύτάς μικροσκοπικός καί καλλιεργητικός ιδι­
ότητας τού Malleomyces mallei' και οτι ή πειραματική α ν α π α ρ α γ ω γ ή 
αυτών επί τών αρρένων ίνδοχοιριδίων άπέδειξεν ότι ούτοι εχουσι και 
επί τών πειραματοζφων τάς αύτάς ιδιότητας με εκείνας τοΰ Malleo­
myces mallei (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10). 
ΣΤ' ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΠΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ 
Αί είδικαί αλλοιώσεις τών πνευμόνων και τοΰ ήπατος αμφοτέρων 
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των ί π π ω ν υπεβλήθησαν είς παρασιτολογικήν εξέτασιν, ήτις απέβη 
αρνητική δΓ όλας τάς περιπτώσεις. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
1. Οι δύο ίπποι , οΐτινες αντέδρασαν θετικώς εις τήν εκτροπή ν 
του συμπληρώματος ως προς τήν διάγνωσιν της μάλιος, ήσαν προσ­
βεβλημένοι εκ χρονιάς κλειστής σπλαχνικής μάλιος, διαπιστωθείσης 
ταύτης νεκροτομικώς και μικροβιολογικούς 
2. Οί διενεργηθέντες μαλεϊνισμοί, τόσον ό ενδοδερμικός όσον και 
ό ύποδόρειος, απεδείχθησαν ότι είναι μέθοδοι ανεπαρκείς και ουχί 
ασφαλείς δια τήν διάγνωσιν της χρονίας κλειστής μάλιος. 
3. Ή ορολογική μέθοδος της εκτροπής τ ο υ Συμπληρώματος απο­
τελεί τήν πλέον ασφαλή μέθοδον διαπιστώσεως της μάλιος, ιδία δε 
εις τάς χρονίας, κλειστάς, ή και άτυπους ακόμη μορφάς της νόσου. 
4. Ή διαπίστωσις των ανωτέρω δύο περιστατικών μάλιος εις τήν 
χώραν μας ασφαλώς δεν πρέπει να πανικοβάλη, ουδέ να άνησυχήση 
ημάς, διότι α) Οί δύο ίπποι προήρχοντο εκ δύο λίαν απομεμακρυσμέ­
νων, ό εις του άλλου, περιοχών (Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ξάνθης), β) 'Ε­
πρόκειτο περί σπανίων περιπτώσεων χρονίας κλειστής μάλιος, ίαθει-
σών πλήρως κλινικώς, αποκλειόμενης τής μεταδόσεως τής νόσου, και 
γ ) ή μόλυνσις τών δύο ί π π ω ν προφανώς έπεσυνέβη προ 15ετίας περί­
π ο υ (ηλικία τών ζφων άνω τών 18 ετών), ήτοι κατά τήν έποχήν τών 
μεγάλων συγκεντρώσεων και μετακινήσεων τών υποζυγίων εις τήν 
χώραν μας, συνεπεία τών πολεμικών γεγονότων του 1946-1950. 
R É S U M E 
Les auteurs décrivent deux cas de morve chronique close identifiés sur 
deux chevaux, par la méthode de la déviation du complément. 
Ces résultats ont été confirmés par l'examen bactériologique, ainsi que 
par la présence de lésions spécifiques de la morve au poumon et au foie. 
Par contre les maléinisations, tant intradermique que sous-cutanée, ont 
été négatives. 
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